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tion plus espacée et moins profonde; le troisième segment 
abdominal plus allongé, avec l'apex entier , arrond i, sans sinus. 
Chili. 
3. Hedychridium Andrei Mocs. 
La Chrysis Anclr ci l\Iocs., décrite par M. Je D• A. l\Iocsary 
(Jfono graphia Chrysidicl:lrum or bis iel'l'arum unil; ersi 1889 
p. 2 15), appartient au ge nre Hcily ch;-iclium, d'apr ès l~ typ~ 
qu e j 'ai examiné. 
4. H. capense Mocs. 
Vari e du vert -ga i un peu subdoré au bleu presque foncé 
avec les pattes bl eu-indi go. La cavi té facia le es t pre squ e plane, 
non creusée . Le o' resté inédit diffère de la~ par la ponctua-
tion thoracique un peu plu s ru guleuse , le troisi èm e segm ent 
abdominal plus cour t, rég ulièremen t arrond i et "le ventre 
ent ièrement bleu ou bleu-vert avec Je bord apical de s segments 
noirâtr e-sub scarieux. 
Le Cap. 
-f- 5. Hedyehrum flammulatum Smith. 
Pour complét er la diagn ose de Smith, il faut ajouter: l'aYant-
cor ps couYert de points médiocres , peu profonds, subréticul és, 
r éguliers ; ponctuation abdo minale fine sur le disque, plus 
forte sur les côtés . '.\'ervur es des ailes subtest acée s; écailles 
rou ssùtres tach ée s de Yert. Tarses brun-rou ss àtre. Pronotum 
long, à côtés subpar allèlcs; pub esc ence grisâtre en dessu s du 
corps . Ongles du ge nre .ll eclychnim. · 
Birm anie : Schwego-lllyo (rapporté par M. L. Fea). 
6. H. confusum n. sp. 
o'. Corps de taille médiocre, large , robuste, entièrement vert 
mat avec quelques nuanc es bleues; pub esce nce épaisse, 
grosse, raide, courte, brun-rous sâtr e . Ant enn es noiràtres avec 
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les deux pr emiers articles vert s. Pron otum assez lo~ 
ment J épr irné au milieu du disq ue. Ponctua tion de : 
des pro et mc sonot um môcliocre , serrée , profonde, 
Jeu se, rét icul ée; celle des meso pleure s, de l'écus1 
postüc usson grosse et ré ticul ée. Angles postico lal 
met ;ithorax à pointe lon gue, aiguë, divariquée, 
noirit res, vertes à ·1a ·base; ailes fortement . enftrn 
tout e leur étendu e. Patt es Yert cs , ;iyec le s tarses, 1 
lat ions et le des sous des tib ias rou ssât res. Abdome 
médiocres, profonds , assez serrés : deuxième seg me 
bord apical garn i de poin ts gros et espacés; trnisièm 
à points plu s gros et peu se rr és , b marge apica 
l'apex va guement sinu é, les angles lat érau x obtus 
qués. Ven tre noir aYec quelques reflets bleus peu v: 
le milieu de chaque seg ment; poin ts médiocres, 
assez ser rés. - Long., 6 -1:2 mil!. 
La~ diffère du cl' par l'ape x du t roisiè me segm 
mina! non sinuol é, tr ès ent ier, arrondi et par le tro i, 
men t Yentra l ayant au lllilieu de son bord apica l un 
mucron. 
Etats-Unis d'Amérique : Colombia. 
Diffère de l'J-/ . v iolaceum Brull é par sa taille, la 
tion, le pronotum moins long, déjirirné au milieu, 
enti ère ment enfumé es , .par b teinte 1J1ate du color 
chez la~ par le troi sième seg ment vent ral ayant u 
tr ès petit. 
7. H. neotropicum l\Iocs. 
, La ~ r estée inédite se dist ingue du o' par la p1 
be aucoup moin s ru guleuse, -le troisième seg ment 
plus long et plu s convexe, le troisième segment ve 
un fort mucron au mili eu du bord apical. 
~lexique : Guanaxuato, oit il est commun. 
8. H. lama n. sp. 
d' . Corps de taille médiocre, conv exe; tout J'a, 
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.spacée et moins profonde; le troisième segment 
/lus allongé, avec l'apex entier, arrondi, sans sinus. 
3. Hedychridium Andrei l\Iocs. 
1is Andrei 11ocs., décrite par M. le D• A. Mocsary 
l1ia Chr y sididarum Ol'bis ten·arum u nivers ·i 1889 
l:trtient au genr e Il edy chridium, d'après 1~ typ~ 
miné. 
4 . H. capense l\[ocs. 
vert-gai un peu subdoré au bleu presque foncé 
Ltes bl eu-indi go. La cavit é facial e est pre squ e p~auc, 
l. Led' resté inédit diffère de la Ç par la poudtua-
ique uu peu plu s ru guleuse, le tr oisième segm ent 
plus court, r égulièrement arrondi et le ventre 
tbl cu ou bleu-vert :wcc le bord apical des segments 
bscarieux . 
5. Hedychrum flammulatum Smith. 
1pléter la diagnose de Smith, il faut ajout er: l'av ant-
!rt de points mérliocrcs, peu profonds, subr éticulés, 
ponctuation abdominal e fine sur le disque, plus 
,s côtés. l\' ervur es des ail es subtes ta cécs ; écailles 
tachée s de vert . Tar es brun-rou ssùtrc . Pron otum 
is subparalkl es; pub escence gri siit re en dess us du 
!es du genre 1Iedy ch1'tim. 
: Schwego-Myo (rapporté par M. L. Fca). 
6. H. confu sum n. spv 
de taille médiocre, large , robuste, en t ièreme nt vert · 
quelqu es nuan ces bleues; pub esce nce épaisse, 
le, courte, brun- rous sâ tre. Ant enne s noir âtres avec 
. t 
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le s deux premiers articl es verts . Prouotum as sez long , légère -
ment déprimé au milieu du disque. Ponctuation de la tête et 
des pro et mesonotum médioc re, serr ée, profond e, subru gu-
Ieus e, rét icul ée; cell e des mes opl eur es, de l' écusson et du 
post écusson grosse et réticul ée. Angle s posticolat éraux du 
met athorax à pointe longue, aiguë , dirnriquée. Ecailles 
noir ât res , vert es à la 'base ; ailes fortem ent eufumées dans 
tou te leur étendue. Patt es verte s , avec les tarses, les articu-
lati ons et le dessous des tibias rous sâtre s . Abdomen à points 
médiocres, profonds, asse z serr és : deuxi ème se gment avec le 
bord apical garni de points gros et espacé s; troi sième segment 
à points plu s gros et peu serrés, la marge apicale étroit e, 
l'apex va guem ent sinu é, les angles lat éraux obtus peu mar -
qué s . Ventr e noir avec qu elqu es reflets bleus peu visibles sur 
le mili eu de ch aque segm ent; points médiocres, profonds, 
assez serr és. - Long., 6 1/'l mil!. 
La Ç diffère du d' par l'apex du troi sième segment abdo-
minal non sinuol é , trè s entier, arrondi et par le troisième seg -
ment ventral ayant au mili eu de son bord api cal un tr ès petit 
mucron. 
Etats -Unis d'Am érique : Colombia. 
Diffère de l'H. v iol accum Brullé par sa taill e , la ponctua-
ti on, le prono tum moin s long, dé;lrimé au milieu, les ailes 
enti èrement enfurné•)S, .par la t einte mate du coloris et enfin 
ch ez la Ç par le troi siè me se gm ent ventra l ayant un mucron 
tr ès petit. 
7. H. neotropicum Mocs. 
La Ç res tée inédite se dist ingue du d' par la pouctuation 
beaucoup moin s ru guleuse,-le troi sième seg ment abdomina l 
plus lon g et plus conYexc , le troi sième seg ment ventral avec 
un fort mucron au mili eu du bord apical. 
;\lexiqu e : Guanaxu ato , oü il es t commun. 
)< 8 . H. l ama 11. sp. 
a". Corp s de taille médiocre, convexe; tout l'avant-corps 
l t 
... 1 
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bleu-vert, l'abdomen feu-grenat .-Pubescence fine, blanchâtre, 
couch ée . Tète petit e, à points un peu g ros, cspac 6s , les int e r-
vall es lisses , tr ès brillants; ant ennes noirâtres, le premier 
arti ùlc ,·cri, la deuxième rou ss:itre a ,·ec qu elques refl ets verts. 
Pronotum un peu long, très con vexe et fortem e nt dé clive en 
aYatlt, le s côt és com·cr gents eu av:rnt, les points gros, profonds, 
subréticulés. Mesonotum à point s pet it s dans la partie anté-
ri eure , pui s dev enan t gros et rét icul és , peu serrés ; écus son 
ave c quelques g ros poi nts épa rs , les intervalles très lisses , 
r esp lendi ss ants . Post,.c usson et mesoplcures g ro ssièrement 
pon ct ués- rét icul és . Ecaill es no ir-bru n ; ailes légèremen t enf u-
mées ; patt es bleue s en des sus, noir bronz é en desso us, les 
tar ses , les art icu lations et le dc.,sso us des tib ias roux Yif. 
Abdom r n très conYcxe, re splendis sant: premier seg ment avec 
quelqu es g ros po ints sur les cü t,,s et le bord apica l, Je reste 
li sse, imp onet.ué ; deuxi ème segme nt à points médiocres , peu 
pr ofonds , pcLt se rr és, dcvc na11t ob solètes sLtr le di sque qu i es t 
li sse, très brillant, vi olacé-Ye rd fttre; tro isième sc,gmc nt avec 
des reQets violacé -v er dâtre su r tout le di sq ue , à 0 ros points, 
a sse z profo nds, ru gul cux , un peu se rr és ; ma rge apicale dépi: i-
m 6e , scarieu se, rou ssf,t re, plus lar ge sur les côtés , l'apex 
enlier , arr ondi, les angles latéraux bi en visibles. Ve ntre noir-
brillant , à points fins. - Long., 7 1/2 mil!. 
l\Iongolie : Kan su-Kobd en-Owatu. 
R emarqu nble par la forme du pronotum et la ponctuation 
abdominale. 
-;/- 9, Chrysis (Spintharis) trochUus n. sp. 
c;>. Corps de petite taille, un peu allongé, mais robu ste; feu-
doré nuanc é de bleu et de Yert; pubescence bl anche. Têt e 
plus large que le pronotum, verte aYec le fr on t et le Yertex 
feu-doré , à ponctuation m éd iocre, profonde, espacée sur Je 
vert ex, mai s de venant se rr ée et réti cul ée sur le front; cavité 
faciale pre sq ue plane, vert un peu subdoré , très finern c·nt et 
denséme nt pointillé-coriacé su r les côtés, le mili eu sub canali-
cul é et tr ès obsolètement striolée transversalem ent, le h .. 111. 
presque lisse avec que lques gros points épars; b <.:avité es t 
séparée du front par une forte carène transver sa le biarquée, 
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c'est-à-dire form an t un petit an gle dirigé en avant. YI 
gros; jou es courtes, non parall èles . de la longueur du di 
arti cle antennaire. Ant ennes urè le, , brnn-noidtrc, l 
premi ers artic les v er ts, le tr;isième pre sque auss i 1 
les deux suiYants r (;uni s. Pronotum cou rt , v ert en \ 
sur les côtés , bl eu postér ieur emen t avec tout le mil 
dor é transversa leme nt et séparé lon gitudinal eme nt 
p et it s illon ve rt ; troncature antérieLtre abrupte; lapod 
des pro et meso notum médiocre, es pac ée , assez proJo 
in te rrnll es tr ès finement st riolés ~rngulcux. ~Icso 1:o~ 
dor é; écusso n feu-doré an:c les cutés et les pa raps 1de 
ponctuati on médiocre, peu serrée; po s téc usson subi 
obtus , pr ofon déme nt pon c tLté-réticul é, bku; an gles 1 
Ja t,é ranx du me tath orax :\ longue po int e reco ur bée en
1 
subai guë ; més oplcur es ve rte s avec le disque cuiHé , J 
tion médio cre, rét iculée. Poit rine et pattes ble u--1 
geu0ux et le premi e r a1·tic le des tar ses bl anchàlre-tel 
res te des tar ses brun-r ouss àt rc. Ecailles blar,cltes, t 
à base bl eue; aile s hy a lin es, :\ ne rrnr es brun -ro 
Abdome n ob o, ·ale, feu-d oré :w cc la bord ure apica le, 
ments ,t et 2 bleu-violacé, pon ctuation fine, assez sc rr 
fond e , un e va gue carène longit udin ale média ne; t1 
segment légè reme nt renflé en bourrelet avant la sé ri 
picale, cette de rni è re bleu-viol acé, su lciform e , ent ou1 
Je segm e nt, les fovéoles conUuentes sur les côtés, plus 
au milieu où elles forment un petit ang le lég è rem ent 
tant vers Je di sque; mar ge api cale blanche, hyaline, 1 
bl eu-viol acé avec que lq ues reflets yerts à l 'apex , le 
largement incisé tri ang u!air eme nt, il. s inus ob tus, 1 
form ant de ux petites dents tr inngulai re s, sLthaiguës, 
sur leu r cô té externe. Ventre noir, chaque segment la 
ta ché de bleu-vert; ponctu ation très fine . - Long., 5 
Mex ique : Mexico. 
10. C. (Holochrysis) unita Mocs. 
Led' resté in édit diffère de lac;> par le troisième 
abdominal un peu transv e rsal, l'apex de l::t mar ge api, 
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ert, l' abdome n feu- grenat. Pub escence fine , blanchât re, 
fo. Tête pet ite, à points un peu gros, espac és, les inter -
lisses, tr ès bri llants; ante nn es noir ât res, le pr em ier 
ver t, la deuxième rous sfü re avec qu elqu es refl ets Yerts. 
tum un peu long, tr ès conv exe et fortem ent déclive en 
les côtés converg ents en ayant, les points gros, profon ds , 
,iculés . lllesonotum à point s petits dans la pa rt ie au té-
, pui s devenan t gros et r éti cul és , peu se rr és ; éc usson 
jl.lelques gros po ints épar , les in te rv alles tr ès lisse s, 
ll(}issants . Pos t{"cusson et meso pleur es gro ss iè reme nt 
1és-r éti culés . Ec aill es noi r -brnn ; aile s lég' reroe nt en fu-
pattes bleues en des sus , noir bronz <i en dns sous, les 
, le artic ulations et le dessous des tibia roux Yif. 
1en tr ès conYexe , respl endi ss an t : pr emier segment avec 
1cs gro s points sur les ciJtés et le bord apical , le re s te 
imponcl ué ; deuxi ème se i me nt à point s méd ioc res , peu 
.ds, pou se rr és, deve na nt obsolètes sur le di sque qu i es t 
t rès brill ant, Yiolacé -Yerdâtre; tro is ième seg ment avec 
,flets Yiolacé -verd5.tre sur tout le di sque, à g ros points, 
profond s,· ru gul eux , un peu se rrés; mar ge a1,ica le dépri-
scar ieu se, 1·ouss;ù re , plu s large su r le s colés , l' apex 
, arrondi, les angles latéra ux bi en vi sibl es. Ventre noir -
,t, à point s fins . - Long,, i 1/2 mil!. 
golie : Kan su-Kobden - Owa tu. 
1arquable par la forme du pronotum et la ponc tuatio n 
.inale. 
Cbrysis (Spintharis ) troehUus n. sp . 
orps de petite ta ille , un peu allongé, ma is robu ste; feu -
rnanc é de bleu et de Yert; puh risc ence bl anc he . Tête 
1rge qu e le pr onotum, Yerte tl\"ec le front et le Yertex 
~~ - à ponct uati on médioc re, prnfo nde, espacée sur le 
. , mai s devenant se rr ée et ré ticulée su r le front; cav it é 
presqu e µJan e, vert un peu subdo ré, t rès fineme nt e t 
nent poinlillé-coria cé s11r les ci,lé s, le mi lie u sub ca nali-
t t1 ùs ob5olè terncn t str iol6e transver sa lem ent , le haut 
rn lisse aYec qu elqu es g ros points <-pars ; la 1.:aYité est 
;e du front pa r un e for t.e car ène trans rn rsale biarq uée , 
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c'est -à-dire formant un petit angle dir igé en an nt . Yeux très 
gr os; j oues courtes, non parallèl es . de la longueur du deuxième 
arti cle antennaire. Ant ennes grêle s , bru n-noi rât re, les deux 
premi er s a rti cles verts, le troisième presqu e aussi lon g que 
les deu x su ivants r éunis . Pronotum court, Yert en avant et 
sur les côtés , b leu posté r ieureme nt aYec tout le mili eu feu-
dor é tr ans~e rsal eme nt et sépar é lon gitudi na leme nt par 1111 
pet it si llon ve r t; tr oncat u re antéri eure abr up te; la ponct uati on 
des pro e t mesonotum méd ioc re, espacée, as se ;: profond e , les 
in te rYall es tr ès finement slriolés -ru gu leux. ~leso uotum feu-
doré; éc usso n feu- doré a,· ec les cotés et les paraps ides bleus, 
ponctuation médiocre , peu ser rée; posté cu ·son sub conique -
obl us, profondément poucl ué- réticulé , hl eu; ang les postico-
laté raux du rnetath orax à long ue point e recourbée en a rri ère , 
subai guë; més opleur cs Ycrtcs avec le di srp1e cuiH é, ponc tua- · 
t ion mé d iocre, rét icul ée. Po it rin e e t pattrs hleu- Ycr t, les 
genoux e t le pr emie r arti cle des ta rses bl anchi tre -testacé, le 
reste de s tarses brun- rou ssât re . Ecaill es blan ches, hyaline s , 
à hase bleue; ai les hyalines, à nen ·ur es h1;un-rou ss:î.tre. 
Abd omen obovale, feu-doré avec la bordure apica le des seg -
ments ·1 et 2 bl eu-Yiola cé, pon ct uat ion fine, as se z se rr ée, pro-
fond e , u ne vague carène longit udinale 1nédiane ; troi s ième 
se gment légè rement renflé en bourre let nrnnt la série ant éa -
pi ca le, ce tte derni è re bleu -vio lacé, sulcifo rm e , ento ur ant tou t 
le segm ent, les fovéo les con0uentes sur les cot és, plus gross es 
au mili eu oü elles form ent un pet it ang le légè reme nt remon-
tant vers le disque; mar ge apicale blanche, hya lin e, le milieu 
bl eu-Yiolacé ayec quelqu es r elle ts verts t\ l' apex, lequ el est 
lar ge ment incisé triangulairement, à sinus obt us, l'inci sion 
formant deux petites dents triangulaires , su ba iguës , sinu ées 
sur leur côté externe. Ven tre noir , chaq ue segme nt largement 
t aché de bl cu-Yert; ponc tuation tr ès fine. - Long., 5 mil!. 
Mexique : l\Iexico . 
10. C. (Holochrysis) unita Mocs. 
Le o" res té in éd it diffère de la Q par le t rois ièmll segment 
ab domina l un peu transvers al, l'a pex de la marge apicale avec 
- -~-----------··-------
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un lége r sinus. Le coloris varie du vert au bleu-indigo chez 
les deux sexes . 
Mexique : Mexico. 
/ H. C. (Holochrysis) fausta Smith. 
La description de Smith est tellement br ève que j e crois 
util e d'ajouter quelques déta ils importa nts. 
<;?-Corp s bleu- ,·crt, lo thorax sombre, à points se rr 6s , très 
épais, méd iocres , rét iculés . Tète JJlus large r1ue le thor ax; 
cavité faciale pre sque plane, tr.rminée en haut par un e car ène 
tran sversal e, ondul ée et créne lée fineme nt. Clyp eus forte ment 
éma rginé -échancr é. Antennes noirât re s avec les t rois pr emiers 
articles bleu s. Prono tum tr ès court, trans,·ersal; mésopleures 
inermes; angles post icolat éraux du métathorax forts, aigus, 
recourb és en arriè re . Ailes légère ment enfum ées . Ta rses noi-
rât res avec le prem ier article bleu en dess us. Abdomen ble u 
vif avec les cotés et le bord apica l de s seg men ts verts, une 
forte carène longitudinale, tr ès forte su rtout sur le deux ième 
segment : premier segment à gros points espacés, les inter-
valles obsol ète meut pointillés; deuxièm e segme nt à points 
petit s, subcoriac és , les angles posticola té raux très petits, mais 
spinoïdes; troisi ème seg ment légè rement déprimé transve rsa -
lement sur Je di sque, puis légè rement renflé en bourrelet 
avant la sér ie antéap icale, laquelle est · pet ite , composée de 
seize foyéoles petit es , ar rondies, ouYertes, séparées; les côtés 
du segm ent t rès longs, droit s , conv ergents en arriè re; marge 
apicale transY crsa le, tronqu ée , légè rement arquée-arrondie. 
Ventr e vert-bleu. - Long ., 9 mil!. 
Australie : Queensland (D' Tosquinet). 
y:-12. C. (Triehrysis ) Polinieri Guér. 
d'. Le disque du pronotum et de l'écusson peu t être noir 
dans les in tervalles de la ponctuation, les côtés de l'abdome n 
peuvent être vert-dor é, la màrge ap ical e verte dans sa partie 
postérieure, les dents latéral es triangu laires-ni guës et sail-
lantes. Le vertex est vert gai ou vert doré, les tar ses roussâtres 
- :15 ·-
et les écailles brun-noirâtre, subscarieuses. Les côti 
notum sont carénés longitudina leme nt et profondéme 1 
la tête est plus large que le pronot um. 
Sierra-Leone (A. Mocquerys). 
_)( 13. C. (Trichrysis) trueulenta n. sp. 
d'. Corps de taille moyenne, subparall èle , robuste 
ment vert-bl eu mal. Pub escence fine, dre ssée , très cl 
blanchâ tre . Tète et thorax couYert s de points gros, tr 
tr ès ruguleux, rét iculés. Cavité faciale profonde, VI 
peu subdoré, densément et finement ponctuée-co ri: 
minée en haut par une forte carène subogivale , 1 
joue s méd iocres, non parall r,les , de ln longue ur du 
article ante nnair e; mandibules bidentées. Ant ennes '. 
foncé, les deux premiers artidcs et la base du troi sit 
le troi sième un peu moins long quo les deux su ivar 
Pronotum cou rt, à tr oncature antér ieure très abrup 
eus. on conYexe; angles postic olatér::n1x du mcta tho c 
droits, à pointe aiguë. Mésopleures à disque presque 
sillons ni aire inf érieure, les bords ex ternes carén 
postéri eur crénelé. Ecailles vert es; ailes légè rem ent 
Poitrin e et dessous des pattes vert subdo ré-bron 
des pattes vert, tarses roux. Abdomen large , par 
ou moins ca réné longit udina.loment dans le milie 
serrés, coriac és, assez profond s, les deux premier 
assez fort ement convexes : prem ier segment à p 
gros, tron cature antérieure trisillonnée; deuxi ème 
points fins, la carène médiane tr ès saillante à la b 
meut, bordure ap icale vert-dor é, tr ès enga inant e; 
segmen t court, dépr imé, transv ersa l, à poin ts pl 
sur le précéde nt, moins profond s et moin s se rrés, ci 
rectili gnes ; série antéapicale creus ée , s.Sparéc au 1 
la carène méd iane qui est forte, seize fovéoles 1 
rappro chées, arrond ies; mar ge apicale vert-dor é, 
comme le disque, l'apex por te une petite dent t1 
aiguë, ca rénée, le reste de la marge est tran sve rsal, 
puis se recourbe brusqu ement pour dev euir de cti 
rectili gne jusqu 'à la nai ssance de la marge, qui ; 
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:inus. Le coloris varie du vert au ble u-indi go chez 
,xes . 
: Mexico. 
H. C. (Holochrysis) fausta Smith. 
·iption de Smith est tell ement br ève que je crois 
!ter qu elques déta ils import ants. 
bleu-v ert, le thorax sombre, à points serrés, très 
liocres , réticulés . Tête plus large que le th orax; 
ile presque plane, term inée en ha11t par une carène 
!e, ondulée et crénelée finement. CJypeus fortement 
fchancré. Antennes noirât res avec les trois premie rs 
,us. Pronotum trè s court, transve rsa l; mésopleures 
.ngles posti colaté rau x du métat horax forts , aigus , 
rn arri ère. Ailes légère ment enf umées. Tarse s noi-
le premier article bleu en dessus . Abdomen bleu 
, côtés et le bord apical de s segments verts, une 
e longitudinale, trè s forte surt out sui· Je deuxième 
premier segment à gros point s espac és, les inter -
>lètc ment pointillés; deuxi ème segment à points 
:oriacés , les angles post icolal éra nx trè s petits, mais 
froisièmc segment légè rement dépr imé transversa-
, le di sqL1e, puis légè rement . renflé en bourrelet 
~rie ant éapicalc, laquelle est peti te, composée de 
les p't!titcs , ar rondies , ouvertes, sépar ées ; les côtés 
~ tr ès longs , droits, convergents en arrière; marge 
osversalc, tronquée, légè rem ent arqu ée -arrondie. 
t-blcu. - Long., (1 mil!. 
..,._ 
: Queensland (D' Tosqu inel ). 
12. C. (Trichrysis) Polini eri Guér. X 
sriue du pro.ootu111 et de l'éc usson peut être noir 
;crvall cs de l::t ponct uaLion, les côtJ~ de l 'abdom en 
·e vert-dor é, la mar ge apicale verte dans sa partie 
, les dents la té ral es t1'inngulaire s-aiguës et sail-
rertcx est ver t ga i ou vert doré, les tar ses roussâtr es 
--'--- --- -- - ,,,.. 
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et les écailles brun-noir âtre, s11bscaricnses. Les côtés du pro-
notum son t car énés longitud inal ement et profondém ent si nués; 
la tête est plu s lar ge que le pronotum. 
Sierra-Leone (A. Mocquerys). 
'{. {3. C. (Trichrysis) truculenta n. sp. 
o". Corps de taille moyenne, subparall èle, robust e , entière-
ment vert-bl eu mat . Pubescence fine, dres sée, très cla irs emée , 
blanchâtre. Tête et th orax couv erts de points gros , très ser rés, 
tr ès ruguleux, rét iculés . Cavité faciale profonde, vert ga i un 
peu subvdoré, dens éme nt et fineme nt ponctuée-coriacée, ter-
minée eu haut par un e forte carène subogivale, crénelée; 
joues médiocres, non parallèl es , de la longueur du troi sième 
artic le antenn air c ; mandibules bid entéc s . Antennes noir-brun 
foncé, les deux premi ers articl es et la base du troi sième verts, 
le trois ième un peu moins long que les deux suivants réunis. 
Pro,10tu m court, it tro ncature ant érieu,·e tr ès abrupte. Posté-
cusson conYexe; angle s posticolatéraux du mctathorax lar ges , 
droits, à pointe aiguë. :1-Iésopleures à disq ue presque plan, san s 
sillons ni aire inférieure, les bords externes carén és , le bord 
posté rieur crénelé. Eca illes ver tes ; ailes légè rem ent enfumées. 
Poitrine et de ssous des patt es vert subdoré -br onzé, dessus 
des pattes vert, tarse s roux. Abdomen large, parallèle, plus 
ou moins car éné longituclinalemcnt dan s le milieu, à points 
serrés, coriac és , ass ez profond s, les deux premiers segments 
assez fortement co1wcxcs : premier segme nt à points plus 
gros , troncatur e antérieure lri sillonnéc; deuxième segment à 
points fins, la car ène médiane très saillante à la base <lu seg -
ment, bordure apicale vert-doré, tr ès engainante; troi sième 
segment court, dép rimé, transv ersal, à points plus fins que 
sur le préc éde nt, moin s profond s et moins se rrés, côtés longs, 
recti lignes ; sér ie ant éap icalc creusée, séparée au milieu par 
la carène médiane qui est forte, seize fovéoles médiocres, 
rapprochées, arr ond ies; mar ge apicale vert -dor é, ponctuée 
comme le disqu e , l 'apex porte nnc pet ite dent trian gulaire 
aiguë, carénée, le reste de la marge est transversal, subarqué, 
puis se recourb e brusquement pou r devenir de chaque côté 
rectiligne jusqu'à la naissance de la mar ge, qui alors porte 
1 , 
1 1 
( 
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une t rès petite dent aiguë dir igée en arr ière . Vr nLre vert et 
bleu, très brillant, le deux ième segment avec deux pet ites 
tache s noires . - Long., !J mil!. 
Aus trali e : l\Ielbourn e . 
H. C. (Trichrysis ) p er eg rina Buyss. 
!II. le D• Mocsa ry (l. c ., p . 3S8) donne cette espèce comme 
sy nonyme de C. pe;·acu ta ,\ ar . Ces deux es pèces sont en eITct 
assez voisines; mai s la C. p eregi·ina se dist ingue constamm ent 
pa r la ponc tuati on du thorax sonôiblcmcnt plus grosse , ce lle 
de l'ab dome n beaucou p plu s grosse, et très espacée; par le 
tro isic'-me se gment abdom inal plu s long , sensiblement dép rimé 
sur le disque de cha<]ue côté de la ca rène médiane ; par la 
sér ie antéapica le q11i forme un sillon encore plus large, occ u-
pant environ le tiers de la lo11gucur tota le du seg ment, les 
foyéoles toutes tr ès lnq;eme nt conllucn tes pQstérieur ement, 
les côtés du segm ent rect ilignes . 
D'ap rès i\I. 'l'. A. i\Iarsha.11, la C. percgi· in a es t comm un e à 
'frini tad. 
Hi. C. (Tet raehrysis) ce ssata n. sp. 
Confondue par les aut eurs amé ricains avec les C. cœrulans 
F. et niticlula F. Les exemplni res de l'Or ég-011, indiqué s pa r 
?Il. Aaro n sous le nom de ni ticlu/a F. , nppart iennen t à ce tte 
espèce. 
Se disti ngue de C. cœn ilans F. par son corps allongé, 
déprimé, beaucoup moins large , par les tar ses enti èremen t 
noirât res, par la ponctuat ion thora cique sen siblement moins 
pr ofonde, moins grosse et moin s serr ée surtout sur le me so-
notum; p,ir l'abd omen p()U convexe , la ponctua tion des seg -
ments deux et tr ois fine, espacée, peu pro fonde, les ang les 
posticolal éraux du deuxi ème seg ment droits, non spinoïdes; 
par le troi sième segment géné ralement pourvu de reflets 
multic olor es; par la sé ri e anténpicn le étrn ite, à fovéolcs 
petit es ; par les dents de ln marge apicale courtes et subobtuses 
ou obtus es ; enfin pnr les côtes du troi sième seg ment, y compr is 
ceux de la mar ge apica le, rectilignes. 
-- - ---- -.... ··~- ----
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DiITère de C. ni tidula F. par son corps m 
dép rim é , non $Ubcylindriqu e , pai· la ponctuatic 
moin s grosse , plu s ser rée, sa ns es paces élevés I 
le pr onotum court; parl es niles moins en fumées, 
bleuissants su r les 11ervur es ; par les angles post.l 
metat horax plus longs , et subni gus; par l'abclon 
moins long, non para llèle, non cylindl'i4 ue : le pr 9 
à point s beaucoup plus pet it s et régulièreme nt ser1 
segmen t n'ayant pas d'es pace à la base <lu dis9 
et ru guleuse ment ponctu é-coriacé; par les den 
la marg e apicale non sinu ée s extérieure me nt : 
Amériqu e sept,mtr iona le : Orégo n, Vir ginie. 
16. C. (T etrnehrysia ) ean adensis 
~- Semblabl e à la C. cœru lans F., dont elle 1 
corps moins robuste, le thora x moins large ; ~ar 1 
couvert e de gros points se rr és , réticulés , rég ulier 
plus lougues , conycrgc ntcs en. ava nt fortement , 
du 3• art icle an tennai rc; par les iar ses cntiè ren 
ponct uati on abdominal e moins grosse ; toutes 1 
mar ge api cale éga les, équidistant es, dro ites, sé 
emarg inatu ra éga les , profondes, à sinus arro 
8 i /2 mill. 
Canada : Québec . 
17. C. (Tetraehrysis) eons erta 11. 
<;?-Confondue par les auteu rs nméricains avec 
F ., dont: elle diffère pa r son corps non cylin<lr· 
par allèle, les ma nllibul es bident ées , la face en t 
verte de gros poin t.s subr étic ulés; par la ponctu 
qu e plus r(•gulièrc, peu profond e , ce lle de l 'abdo 
plus espacée, la b:isc dn 2• segment sa ns ln1·ge 
leuse ment corincé; par le ·I" article des ta r 
l'abdomen moins long, à ponct uat ion régulière, 
par les dents de la marge apic ale subégales , 
triangulair es ; par les côtés du 3• se gment apdo 
\ 
• 
1 
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)Otite dent aiguë dirigée en arr1ere . Ventre vert et 
brillant, le deuxi ème seg ment avec de'ux pet ites 
res . - Lon g .,!) mil!. 
e : Melbourn e. 
14. C. (Tr ichrysis) p eregrina Buyss . 
' Mocsa ry (1. c., p. 38,'l) donne cette espèce comme 
de C. pcra cula Aar. Ces deux esp èce s sont en eJTet 
ne s; mais la C. pcreg;·ina se di s ting-ur consta mm ent 
ctuat ion du thorax se ns iblement J; lus g rosse , ce lle 
1en berrncoup plus g rosse, et tr ès espacée; pnr le 
,egment nbclominat plus long, sens iblem ent déprimé 
~uc de chaqu e c6té de la carène médiane; par la 
,picale qu i !'orme un sill on encore plus large, occu-
·on le ti e rs do la longueur totale du segme nt, les 
,utes tr ès lar gement conil ucntcs postérie ur ement , 
u segm ent re c tili gnes. 
~L T. A. M~ltall, la C. 1,e regrina est comm un e à 
Hi. C. (Tetr achrysis) cessata n. sp. 
10 pa r les au teurs amér icains aYec les C. cœru lans 
'.u/u F. Les exempl air es de J'ûr égo n, ind iqués par 
sous le nom de nilidula F., apparti ennen t à cette 
igue de C. _cœrnlans F. par son corp s allon gé , 
eauco up moins la rge , par les tars es entièrement 
)ar la ponctu at ion thora ciqu e sens iblement moins 
1oins grnssc e t moins serrée surt out s ur le meso -
'-,J 'abdo n,en peu convexe, la ponctuation des seg -
' et tr ois fine, csp:icéc, peu profonde, les angles 
-aux du deuxi ûme segment droits, non sp inoïdes; 
sième segment géné ral emen t pou,·vu de reflets 
s; par la séri e anté; :q,i t ale étroi te , ù. fon,olcs 
· les dents de la mar f!e apicale courtes e t suhohtu ses 
enfin p:1r les c.:.t,' , d11 tro i,;ième sr,g, ,icnt, y compris 
narge ap icale, recti lignes . 
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DiJTère de C. ni ticlula 'F . par son corps moins allongé, 
déprimé, non suhcylindriq ue, par la ponct uation th orac iqu e 
moins grosse , plus serr ée, sans espaces élevés point illés; par 
le pronotum cour t; par les ailes moin;; enfumées, mais à reflets 
bl cuissants su r les ncrn1res; par les angl es post icolatéra ux du 
metathorax plus longs , et subai gus; par l'abdomen beaucoup 
moins long , non par allèle , non cylindrique: le premier segment 
à points beaucoup plu s 1ie tits et rég uliëreme nt ser rés; deuxi ème 
segment n'ayan t pas d'espace à la base du disque fort ement 
et ruguleusemcnt ponctué -cori acé; par les deots externes de 
la marge apicale non s inuées extérieurement. 
Amériqu e sep tentrionale : Or égon , Vir ginie. 
f 16. C. (Tetrachrysia ) eanadensi s n. sp. 
~- Sem bl ab le à la C. crnrulans F., dont elle diffère par son 
corps moin s robuste , Je th orax moins large; par la face pla ne, 
couYerte de gros points ser rés, rét iculés, rég uliers ; par les jo ues 
plu s lon gues, coiw e:-gcnt cs en ayant forteme nt, de la longue ur 
du 3, article antennairc; par les tars es en tiè rement bruns; la 
ponct ùation abdom inale moin s grnssc; toutes les dent s de la 
mai·ge api cale <::;ales, :quidis tantes, dr oit es , séparées par des 
e,:rnrg ina tura égales, profondes, il sinus ar ron di. - Lon g ., 
8 i /2 mil!. 
Cannd a : Québec. 
17. C. (T et rachrys i s) con ser ta n. sp. 
~- Confo nd ue par les aut eur s amér ica ins avec la C. niticlula 
F., dont '. ell e diffèr e pa r so n corps non cylindrique, bien que 
parall èle , les mandi bu les hident ées, la face enti è rem ent cou-
Yerte de gros poin ts su br ét icul és ; JJar la 1,onct uation tlwrac i-
que plus rég uli è re, peu profonde , celle de l'abdomen plu s fine , 
plus espacée, la base du ~• segmen t sans la rge espace ru gu-
leu; eme nt cor iacé ; par le 1" article des tarses Yert; par 
l 'abdomen moins long , à ponctuation rég ulière, no n obsolète; 
par les dents <le la marge ap icale subé'.fa les , plus lon;;-ues, 
trian gu lair es; par le s c6tés du 3• segment aµdom inal, y corn -
µ 
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pris ceux de la marge api cale , subrect ilignes; les dents 
ext ernes non sinu ées ex té rieurement . - Long. , 8 mill . 
Amérique septentriona le : Texa s . 
Voici un tableau analytiqu e qu i facilit e ra la déte rmin at ion de 
ce s esp èces de même couleur : l Ang les postic olat éraux du 2• segment ab dom inal spi-A::i: se~ ; s-iic.oÎat é~a·u~ d~ 2• -s~g·m:e~t-abcio~; i~aÎ dr~its : ~ 
non sp1no1dcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 · 
2 Ç 1" art icle cles tar ses bleu. . . . . . cœrul an s F. ~ 1" ar t icle des tar ses brun . . . . . . . . . . . canadc nsis . 
3 Ç 1" arti cle des ta rses vert . . . . . . . . . . . conse rl a. 
/ i " articl e des ta rses noir dtre . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Base du 2• segment abdom inal ave c un lar ge 
espace pro fondemént e t densé men t ponc -
4 tu é-cori ac é , r ugulcux . . . . . . . . . . . . . n iliclula F. 
Base du 2• segme nt abdomi na l sans espac e 
ruguleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cessa ta. 
'(. 18. C. (Tetrachry sie ) derivata n. sp. 
a". Semblab le à la C. Nor ton i Aar. a" , dont elle diffère par 
so n cor ps ét roit , parall èle , subcyl indr ique, couv ert d"une longue 
et épai sse pub escence blan che ; pa r les ar t icle ant enn ai res 2, 
3 et 4 tr ês courts , subég aux ; les jo ues longues , de la longueur 
des ar ti cles 3 et 4 réu ni s ; par la tê te épa isse . le pro notu m se n-
sibl ement plus long , à côtés parallèles ; les angles posti cola-
t éra ux du metathor ax à pointe finement aiguë; la ponct uation 
abdomi nale ég ale sur tout e la surfa ce ; la série ant éapicale 
la rge , à foyéoles to utes conOuent es ; les côté s du 3• segmen t, y 
com pr is ceux de la mar ge ap ica le, enc ore pl us p rofondéme nt 
sinu és . - Long ., 7 1/2 mil!. · 
Can ada : Qu ébec. 
19. C. (Tetracbr ys is) falsiftca n. sp . 
Sou s le nom de C. pr asi na, M. Cre sson a déc rit en 1865 une 
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esp èc e voisi ne de la C. lauta. Cress . , mais qui n' en e 
synonyme . Comm e Klu g a déjà décri t une C. pras ina 
il es t nécessaire de donner à l' espèce américaine un 
appellat ion. ) 1. le n, A. :\locsa ry (l. c ., p. ~QO) donne fa 
sina Cress on comme synon yme de la C. !au /a Cress . 
est r ien cepe ndan t, et ces deux ins(;c tcs me se mble 
di s tinc t s . 
La C . (alsi(ica (C. pra sina Cress onj difî è re de la ( 
Cr ess . par sa taille plus for te , son co rp s large , t ra r. 
vex e , non paral lèle; pa r le clypeus al long,;, <le la long: 
-1•' a rt icle an le nna ir e ; les j oues plus longues, ce qui 
face trian gula ire , au li eu d'êt re pr esqu e rég uliè rcmen1 
par le 3• arti cle ant ennair e d'une longueu r ég ale à d, 
ce lle du ~•se gme nt; le pro not um médiocr e, déclive d 
av ec les côtés conv erge nt s en ava nt; l'a ire médiane di 
notum bl eu foncé ; l es angles posticol:lt é raux cln mél 
allon gc:s, rec ou rbés un peu en arr iè re ; pa r l'abdome n tri 
conYcxe , avec le di squ e du 2° segment p re srrue entii 
bl e11 vif ; pa r l:l sé rie an léa picale à fond b le u vif, les ' 
sé pa rées sur les côtés ; par les dents in te rnes de ln ma 
cal e plus cour tes que les ex tern es et obtu se s . -
9 1/2 mil!. 
Amérique se pt en tr ionale et ce ntr ale : Ariz ona; Gua, 
La C. !au/ a Cress . a le corps étroit , pnrallèle , all1 
face pr es que réguli èrement rond e ; le clype u .. tr ès cou 
rou de la longueur de la mo itié du 1" ar t icle antenn1 
joues tr ès cou rt es; le 3• art icle antenn air e se ulement 
plus long que le ~' ; le pr onotum t rès Joug, subcy lind 
côt és parall èles; le mesonotum port e so uve nt un, 
b leuâtre, ma is l 'aire médiane n'es t pas de couleur tr anc 
angles posticolat érau x du met ath orax cour ts , tri ani 
droits ; l' abdomen est allong é , para llèle , la base du di. 
2• seg ment gé néral e men t à te int e b runi e ou b ror 
fov6oles de la sé rie an té apica le toutes confl uen tes , à fc 
br un; les dents inte rn es de la marge ap icale ég ales at 
ext e rnes ou plus longues qu 'ell es. - Long. , 8-9 ruill. 
Amér iqu e septen tri ona le : Colorado , Californie. 
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ceux de la. ma rge apica le , subr ectili gne s; les dents 
·ues non sinu ées extér ieurement . - Lon g., 8 mil!. 
1ériqu e septentrionale : Texas. 
ici un tabl ea u analytique qui facilit era la déte rmination de 
spèces de m6me coul eur : 
. ngles posticolat éraux du 2• segment abdominal sp i-
noïdes . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ngles posticol atéraux du 2• segment abdom inal droits, 
non spinoïd es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
"art icle des tarse s bl eu . . . . . . . . . cœru /a11s F. 
"article des tar ses brun . . ...... . . . canaâ ensis . 
' article des tars es vert . . . . . . . . . . . conser la. 
'article des tarse s no irâtre . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
ase du 2• segment aLdomina l avec un lar ge 
espac e profond eruént et densé ment ponc-
t.ué -c ar iacé, ru gul eux. . . . . . . . . . . . . nilil!ula F. 
me du 2• segme nt abdo minal sans espace 
ruguleux . ... . . . .. : . . . . . . . . . . ccsoata. 
18. C. (Tetraehrysis) derivata u. sp. 
Semblable à la C. Nortoni Aar. d', dont elle diffère par 
:P S étr oit, parall èle, su i,cylindri que, couvert d'un e longue 
Jsse pub escence blan che : par le s article antennaires 2 
t rès courts, sub égaux; les jo ues longues , de la longueu; 
t1cle s 3 et 4 réunis; pa r la tète épai sse, le p ronotum se n-
1ent plus long, à côtés parallèles; les an gles post icola-
, du n,et ath orax à point e finement aiguë; la poncLUalion 
fo~le éga le sur tout e la su rfa ce; la séd e ant éap ica le 
à fo ·éo!es toutes connueutes; le s cô tés du 3• seo-ment y 
is ceux de la mar ge apica le, encore pl us profo~déme 0nt 
. - Long ., 7 1/2 mil!. 
1da : Québec. 
19. C. (Tetracbrysis ) falsiflca n. sp . 
· le nom de C. prnsina, l\I . Cresson a décrit en 1865 une 
--____ ,_,,,--.......__ --- --------- -~--
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esp èce voisin e de la C. laut a Cre ss., ma is qui n'en est point 
synonym e. Comm e Klu g a déjà décrit un e C. prasi11a en {815, 
il est nécessaire de donn er à l' espèce américaine une autre 
app ellati on. !II. le D• A. Mocsary (!. c., p. 290) donne la C. pra-
si11a Cr esso n comm e sy non yme de la C. !aut a Cress.; il n'en 
est rien cependant , et ces deux ins ec tes me semblent bien 
di st in cts . 
La C. (alsi{ica (C . prnsina Cres son) diffère de la C. lauta 
Cre ss. par sa taille plu s forte, son corps large, trnpu, con -
vexe , non parall èle ; par le clype us all ongé , de la long ueur du 
{ .,. article antennaire; les joues plus Jongues, ce qui rend la 
face triangulaire, au li eu d' êt re pre sque rég uli èr ement rond e; 
par le 3, ar t icle antennaire d'une longu em éga le à deux fois 
cell e du 2° se gment; le pronotum médiocre, déclive en anmt 
avec les côtés convergents en avant ; l' aire médiane du meso-
notum bleu foncé; l es ang les postico lat é raux du métathorax 
allon gés , re courb és un peu en a rri ère ; par l'abdom en très large, 
convexe, avec le di sque du 2• segm ent pr esq ue entièrement 
bleu vif ; par la série ant éapicale à fond b leu "if, les fovéoles 
séparé es su r les co tés ; par les dents intern es de la marge api-
cale plus courtes que les extern es et obt uses. - Long ., 
9 1/2 mill. 
Am ér ique sept entr iona le et central e : Ari zona; Guanaxuato. 
La C. lauta Cress . a le corps étro it, parallèle, allongé; la 
face p resq ue régul ièrement ronde; le clyp eus tr ès court , envi-
ron de la longue ur de la moiti é du l " ar t icle an tenn air e; les 
jou es tr ès comtes; le 3• arti cle antennair e seul ement un peu 
plu s long que le 2,; le pronot um tr ès long , subcy lin driqu e , à 
côt és para llèle s; le mesonotum port e souv ent une tein te 
b leuâtr e, mais l'air e médi ane n 'est pas de cou leur tr anchée ; le s 
ang les po sti colat éraux du metatborax. comts , tri angulaires, 
droits; l'abdomen est allong é , parall èle, la ba se du disque du 
2• seg ment géné ra lem en t à te in te bruni e ou bronzé; les 
fov doles de la sé rie ant éapi cale tou tes confiuentc s, à fond noir-
brun; les dent s inte rn es de la mar ge api cale ég al es aux dents 
externes ou plus Jongues qu'elles. - Long ., 8-9 mil!. 
Am6rique septentrion ale : Colorado, Californie. 
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ro. C  (Tetrachrysis) indigens n. sp. 
~- Corps allongé, de taille médiocre, entièrement vert bleu 
avec le 3• segment abdom inal bleu foncé à quatre taches vertes 
disposées par paires parall èlem ent, séparées entre elles par 
un espace en forme de losange . Ponctuation thoracique un peu 
grosse, espac ée, les int erva lles brillants. Cavité faciale très 
courte, peu profonde, ponctuée-subcoriacée sur les côtés, 
canalicul ée et finement strié e tran sYcr sa lemcnt au milieu, le 
haut sans carè ne mais gro ss ièrc1ncnt bosselé-ruguleux. Jou es 
lon gues, convergentes fod ement en avant, plus longues que 
le 3• article antenna ire . Antennes noir-brun; 1" article court 
et large, les trois premiers verts, le 3• un peu moins long que 
les deux suivants réu nis. Pronotum long, à côtés 11011 parall èles, 
un fort s illon longitudin al méd ian; post écuss on convexe; 
angl es pos ticolat éraux du métathorax trian gulaire s , petits, 
légèrement recourb és en arri ère, à pointe obtu se ; mésopleures 
convex es, avec un sillon lon gitud inal médian et un .autre trans-
versal.. Patt es vertes, tars es brun-roux avec le [eo· article ,·ert 
en dess us. Ecailles vertes; ailes assez fortement enfumées. 
Abdom en allong é, convexe , trôs légè rement c1r éné longitud i-
nalement dans le milieu, cett e apparence <le car ène bleu-foncé 
su r les deux premi ers segm ents; 3• seg:ncnt un peu déprimé 
transv ersalemen t sur le disqu e, les côtés <lu seg ment courts, 
re ct ilignes; sé rie antéapicale un peu creus ée , 12 fové oles 
grandes, arrondies, séparées ou con fluentes en quelqu es points; 
marge api cale bleu-vert, quadricl ent ée : les dents lar ges, cour-
t es , triangulaires, tr ès obtus es , éga les, subéquidistantes; les 
émarginatura trian gu laires, il sinus obtus; les cûlés ex térieurs 
des dents exter nes subrectilignes. Ventre vert-bleu, le 2• seg-
ment taché de noir. - Long., 7 mill. 
Sénégal: Sierra-Leone (A. Mocquerys). 
Obtenue d'éc losion d'un nid d'A.nthidium compactmn Sm. 
La Chrysis n'av ait pas filé de cocon et était nue dans le feutre 
de l'Apiair e. Le nid de cette dernière r enfermait neuf cellules 
agglomér ées ,!ans un feutre végé tal roux-clair; une des ce l-
lules était habitée par la Chrysis indigens et un e autre pur 
une larve de Chrysis n'ayant pas füé de coque et malheureu-
sement de sséchée. · 
·--- ---- - --- -
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21. C. (Tetrachrysis) lagopus n. sp. 
d'. Corps de taille médiocre. étroit, allongé, parallèlE 
rcmen t vert, un peu bleu sur le dorsulum et l'abdome n 
cence fine, épaisse, blanche, sur l'avant- corps et les patt, 
arrondie-, épaisse, de la lar geur du pronotum, le front e 
un peu dor és : cavité faciale étroite, assez profonde, fi 
ponctuée-cori acée, :tvec un e carène transversal e en haµ 
cour tes , non parall èles; mand ibule s bid cnt ée s; antcn n-
sâtres, subt estacé-clair en dessous, un peu bruni es en 
le 1" article et le de ss us des deux suivants vert, le 3· 
un peu plus long que le 4•. Pronotum long, parallè le, 
ture antéri eure abrupte; une faible dépression au m 
bord ant ériem. Ponctuation de la tête et du thorax 
réticul ée, un peu serrée, les inter valles s ubcoriacés-ru 
Ecusson à poin ts espac és; post éc uss on convexe, grossiÈ 
et den sé ment pon ct ué -r ét iculé; ang les pos tico latér 
métath orax triangulaires, lar ges, droits , obt us. Mésa 
convexes, un léger sillon méd ian longitudinal; éca illi 
bleu; ail es hyalines, nervures marron-roussâtre . Pattes 
tarses bruns, 1" article un peu vert en dessus, tous les 
recouverts surto ut en dessous d'une villo~ité blanchàt 
dense, tomenteuse et couchée. Abdomen allongé, am 
que l'avant- corps, par allèle, subcylinclrique, à poinl 
espacés, assez profonds : 1" se gment à troncature ant 
abrupte, tri-impressionnée; 2• segment légè reme nt car; 
gitudinal ement; 3, segment régu lièrement subconvexe 
disque, les côtés presque nuls, arrondis; série ant~ 
séparée au milieu par une petite car ène, 18 fovéoles sé 
arrondies, bleues, les plus grosse s au milieu; marge 
étroite, quadri<lentée: les dents réunies itl'apex, courte: 
gulaires, rnb équ idistant es, suhobtuses; les internes 
plus fortes; ema rgina tura du milieu plus profonde, trian, 
les deux autres peu profondes, arrondies; les côté~ 
marge arqués , subarrondis. Vent re vert-bleu, le 2° s 
t.iché de noir à la base. - Long., 7 mill. 
Para guay : Buenos-Aires (D'. Tosqu.inet). 
Rcvllc d'Ento111olnoic. - Février 1891. 
-------- ... -~, 
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20. C. (Tetrachrysis) inclig ens n. sp. 
rps allong é, de taille médiocr e, enti èrement vert bl eu 
3• segm ent abdom inal bleu foncé à quatre taches vertes 
es par paires parallèleme nt , séparées entre elles pa r 
ce en forme de losange. Pon ctuati on thoraciqu e un µeu 
espacée, les i nterrnll es brill ants . Cavité faciale tr ès 
peu profonde , ponctu ée -sub coria cée sur les côtés, 
ulée et finement st riée tran s,·ersalement au milieu, le 
ns car ène mais gross ière ment bos se lé-ru guleux. Joues 
, convergentes fortement en avant, plus longues que 
ticle antennair c. Antennes noir-b run ; l " arti cle cour t 
, les troi s pr em iers verts, le 3• un peu moins long que 
x suivant s réunis. Pronot um long , à côtés non parallèles , 
sillon longitud inal médi an; postéc usso n conrnxe; 
posticolat éraux du méta thorax t rian gulaires , pet its , 
eut recourb és en arr ière, à point e obtu se ; mésopleur es 
es, avec un sillon longitudinal média n et un autre tl'ans-
Patt es vert es, tarses brun-roux avec le ,, ,: art icle vert 
us. Ecaille s vert es ; ailes assez fortemen t en fumées. 
en allongé , convexe, t rès légè rem ent caré né longitndi -
nt dan s le milieu, ce tt e apparence de carè ne Lieu- foncé 
deux premiers seg ments ; 3• seg :ncnt un peu rlépri mé 
rsal ement sur le <.lisquc, les c6tés du seg ment court s, 
1cs ; sér ie antéapicalc un peu cre usée, 12 fovéolcs 
, arr ondies, sépa rées ou confluen tcs en que lques point s; 
picalc l,le u-vcrt , quadrid eutéc : les dents larges, cour -
ngulair es, tr ès oLtuscs , éga les, subéq uidist.antes; les 
iatu ra tri:rngulaires, à sinu s obtus ; les côté s extér ieurs 
ls ext erne s subr cc tilign es. Ventr e ve rt-bleu, le 2• seg-
ché de noir. - Long ., 7 mil!. 
-1: Sierra-L eone (A. Mo cque1,; s). 
uc d'éclosion d'un nid d'. l nl ft id i um comp actum Sm. 
:si s n'arni t pas filé de cocon et c:tait nue dans le feutre 
·air e. Le nid de cett e dernière renferm ait neuf cellul es 
érées dan s un feut re v(·géta l roux-cla ir; une des ce l-
ait habitée par la Chrysis inclig ens et un e aut re par 
'e de Chrys is n'ayant pas fil0 <.le coC1uc cl rnalheurcu-
desséchée. 
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21. C. (Tetrachrysis) lagopus n . sp. 
d' . Corps de taille médiocre. étro it, allongé, parallèle, entiè-
rement vert, un peu bleu sur le dor sulum et l'abdomen; pub es-
cence fine, épaiss e, blanche, sur l'a vant-corps et les pattes. 'l'ê te 
arrondi e-, épaiss e, de la larg eur du prnnotum, le front et la face 
un peu dor és : cav ité faciale étr oite, assez profond e, finement 
ponctu ée-coriac ée, avec une carène tr ansve rsale en haut; jou es 
court es , non parall èles ; mandibul es bid ent ées; ant ennes rous-
sât res, subt estacé-clai r en dessous , un peu bruni es en dess us, 
le 1" articl e et le dessus des deux suiva nts vert , le 3• cour t, 
un peu plus long que le 4•. Pron otum long, parall èle, tr onca-
tur e antérieure abrupt e ; une faible dépres sion au mili eu du 
bord ant érieur. Ponctu ation de la tète et du thorax grosse , 
réticulée, un peu serr ée. les int ervall es subcoriac és -ruguleux. 
Ecusson à po int s esp acés; post écu sson conve xe, gross ière ment 
et densé ment ponctué -r étic ulé ; angles posticol até raux du 
métathorax trian gulaires, lar ges, dro its, obtus. ~Iésop leur es 
convexes, un lége r sil lon médian long itudin al; écaille s vert-
bl1rn; ailes hyalin es , nervures marron-r ouss:ître. Pat tes vertes; 
tarses bruns, 1" artic le un peu vert en dessus, tous les arti cles 
recouve rts surt out en dess ous d'une villos ité blanchà tre, très 
d~nse , tom enteuse et couch ée. Abdomen allon gé , aussi long 
que l'a vant -corps , par allèle, sub cylindrique, à points gros, 
espacés, as sez profo nds : 1" segment à tr oncature antérieure 
abrupte, tri-im prc sionné e; 2• segm en t légè rement caréné lon-
gitudinalement; 3• segme nt régulièrem ent subconvcx.c sur le 
di sque, les c6tés pr esque nuls, arr on<.lis; sér ie ant éapicale 
sépa rée au milieu par un e petite ca rène, 18 fovéolcs séparées , 
arrondi es , bleues , les plus grosses au milieu; marge apica le 
étroit e, quadr iclentée : les dent s réunie s à l'apex, cou rte s, tri an -
gula ires , subéquidi stantc ·s, subob tuses; les int em es un peu 
plus fort es ; emarginatura du milieu plus profo nde, tr iangula ir e, 
les deux autre s peu profo ndes, arro ndies ; les côtés de la 
marg e arqu és , subarrondis. Ventre vert-bleu, le 2• segm ent 
ta ché de noir à la base. - Long ., i mil!. 
Paraguay : Buenos-A ire s (D'. Tosquinet) . 
Revue d 'Ent omolooic . - Fé vrjer 1891. 
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22. C. (Tetrachrysis) callista n. sp . 
d'. Corp s de ta ille pr es que gra nde , allon p-é. paral lè le, entiè-
rem ent ver t. ga i a \"ec le ve rte x et l 'air e m(·<lia ne du mes ono -
tum ble u-noil'fttl'C, ledi$ ' JUe du ~• s0::;mc11t a l,do minal 1,lcu -\"e rt, 
et une tache \.Jleu vi[ d e ch aqu e côté à la ba se du 3• s egm:ent 
abd omin al. Tète de l::t l::irge ur du pron ot um , à g ros points pro -
fonds , se rr és , ru guleux : c :w it é faciale assez prof ond e , de nsé-
ment po nct u ée -coria cée , t er minée e n haut abr u pteme nt par 
une ca rè ne t ra ns, ·e l'sale for te , forman t c inq pet it s an gles 
rem onta nts , les <leux int erm édiair e s é met ta nt un e petite car ène 
e nto ura nt le pr emie r oce lle , l' orbi te int crn · des ye ux égal e -
ment ca réné ; j oue s cou rte s, p::ts plus lon gues qu e le 2• arti cl e 
anl enna irn; mandibul es uni den tée s ; ant cnn s br un-n oirâtre, 
les deux pr mie rs arti cl es vct't s , le 3• un p eu plus long que 
le ,, • . Prou ot um court , le s côté s for te m ent conv e rgents e u 
avant, la tronèatur c ant é ri eur e tr ès a1rnv tc , un pet it s illon 
bl e u-foncé au mili eu <lu bord a nt éri e ur. P onc tu atio n du tho-
rax g ros se, profond e , SP.rr ée , ru gul eusc, r tltk uléc ; la bas l'l <lu 
disqu e clo l' écus son b le u-fon cé , le po s téc uss0 n con, ·exe , le gè -
rem e nt gil,b e ux ; an ,...les postico lal tlranx du 1J1état horax lar µ-es, 
droi ts cour t s à point e su ba iguë. )l ésop le ur c a\"ec un fort s illon 
média'n longitudinal, un autr e transrnr sa l, l' ai re inf é ri e ure 
creu sée au milieu, ca ré né e po stérieur eme n t, tout le cô té pos-
térieur <les méso pleure s car éné -cr é né lé . E caill es v e rt e s; ailes 
fortem e nt enfum é es . Poitrin e e t patt e s ve rt -dor é , tar se s roux. 
Abdom en allon gé, pa rallèl e , à points pe tit s , p eu s err és : 
1« se gment un peu subdoré, un fort sillon l is se a u mi li e u anté-
ri eur, les interrnll e s de la ponctuation :i,·cc d 'a u t re s pet its 
points ; 2• seg ment légèr eme nt car éné longitt'.d!nalcmi_e n~; 
3• se g ment un peu r e nflé tout le tour avan t la se rte ant eap 1-
cale, les côté s tr è s court s ; sé ri e an téa pical c pro fond e , 
20 fovéo les pe t ites , rond es, onYe r tes , sépart •es ; marge apical_e 
cour te , qu ad rid ent ée : les de nt s tr è s com tes , égn les , triangulai-
res subaig uës sub éq uidi staut cs . les ext ernes élo ig nt' es de la 
nai~ sa nce <le !; ma rg e par les côtés qui sont for te me nt a rqu t:s; 
. les emargi nat ura peu profond es, à sinus la rgeme nt :irrondi. 
Ventr e ver t-doré, le 3• se gment a\'ec tout e la partie posté-
rieur e bl eu-vif. - Long., 9 1/2 mil!. 
Le Cap. 
23 . C. (Tetrachry sis) catagrapha ·n . . i 
o~. Corp s rie ta ill e t!'ram le, t rès large , tr ès robu s 
ment bl cu-Ye rt av ec le ver tex , J'ai rn méd iane du 
e t la ba se des se~,11e 11ts abdomi naux 2 e t 3 blcu-fo 
cenc c épaisse , fi;e, d re ssée, bnu ui trn . Têt e plus li 
pr onot u m, à points g ros , se rr és , r ug ule ux, pr ofond s 
ga i , ca Yité fac iale large , pro fonde , de nséme nt 
cori acéc et cou\"er te de poils blan cs sur les côté 
s t ries tran s ,·crs:des au t,iilie u, le ha ut te rmin é pai 
car ène t.ra nsve rs.ile , trion dul ée; j oues m édio crns , 
co1w c rgcntcs en a ya nt, un peu moi ns lon gues que 
ant cn na ir c; ant enn es noirdtr es , les 2 pr e mi e rs ar 
ba se du 3• ,·crt s, le ·I" arti c le co urt e t la rge , le 3• m 
lon g qne les de ux suirnnt s r e:u nis . Pr onot um t rèi 
côtc;s si nuc' s, un sillo n ml:dimt sur le di sque ; ponct 
rac iquc g ros se , prnfon dc , rét icu lée av ec qu elques 
poin ti llés ; po st éc uss on co nYc xo ; an gles po sticol: 
mé tat horax tr ';:; fnrt~ . d ro its , tri ang ulaires , à pc 
recourbée e n arri è re. )l eso vlcur cs a\"eC un fort si 
ve r a l e n des so us , l' a ire in fér ieu re a, ·ec deux rie~ 
bord po tli ri eu r . Patte s ve r tes , !tt:·.-.~s b run s avec l1 
vert e n ,less us . Ec :iilles b leu-vif; ailcs ·subh ya lin ed 
plus la rge qu e le th orax, peu convex e, subd ép rimd 
que, car éné da ns tonte sa longueur : -1" seg m en t ~ 
esp acés, les in ten ·.illes poin t ill és a in sï qu e la carè~ 
~• segm ent it points moins for·ts, p lus se rr és ; 3• scgj 
tronqu é t ransY c rsale me nt, les cô tés court s, droits, 
un J(,z e1· r çnflc mcn t tout le to nr av a1it l.i sé ri e a 
cet t e ' demi ère cre usée, ·14 fo'"éo lt•s gra ndes , rond es 
ma rge api ca le trè s cour te , quad r i.Icntéc : de nts éga l 
spin oïd es , droite s, équidi s tant e s, di spos ées sur 
pr esq ue dro ite , les ex tern es sc'pa rde s <le la nai ss 
ma rge pa r les cù té s q ui so nt arq ué s un pe u _brn sq t 
ema r" inatura larges. peu p ro fon des, à s inu s pre , 
Ventr e bl eu-Yert ta ch é de noir. - Long., ·JO mil!. 
Le Cap. 
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2 . C. (T etrae hrysis) ealli sta n. sp . 
Corps de taill e pr esq ue grande , allongé, parallè le , entiè -
1t vert ga i a,·ee le vertex et l'a ir e médiane du meso no-
,Jeu-noir âtre , le disque du~• se g ment abdo mina l bleu -vert, 
~ tach e bleu vif de chaqu e côté à la base du 3• se grll'ent 
ninal. Tè te de la large ur rlu pronotum, à gros poi nts pro-
, serr és , i·ugnleux : caYité faciale assez pro fonde , dcnsé -
pon ct uée -cori ac ée, term inée en ha ut ab ru pt ement par 
carèn e tr ans ver sa le forte , forninnt cinq pet it s angles 
ntant s ,l esd eux int e rmédiaires émetta nt un e petite ca rè ne 
1rant le pr em ier oce lle , l' orbite inte rn e des ye ux éga le-
' ca réné; j oue courtes, pas plus longues qu e le 2• article 
m ai re; mandibul es un identées; an tenn es b run-n oirâtre , 
eux prem ie rs art icles ver ts, Je 3• un peu plus long que 
•. Pron otum co urt, les côtés for teme nt com·er ge nt s e n 
t, la tr oncatu re anté ri eur e tr ès abrupte, un peti t sillon 
-fonc é au milieu du bord an té r ieu r. Ponctuation du th o-
grosse, profond e, se rr ée, ru gul euse, r c'ticul ue; la ba sr, du 
ue de l' éc us so n bleu -foncé, le posté cusso n conve x(), lègè-
ent gil I eux ; an gle s postico latéraux du métathorax lar ge s , 
Ls, court s, à pointe subaiguë. ~Iésop lcur es avec un fort s illon 
ian lon gitu dina l, un autre tr ans ,·crsa l, l'air e in fé ri eure 
sée au milieu, ca r éné e post( ·ri eu rement , tout le côté pos -
mr de s m éso pl eures carén é-cr éné lé. Eca ill es ver tes ; ailes 
Jment en fum ées . l' oit rine et pattes vert -doré , tarses roux . 
omen allongé , parallè le , à points pe ti ts , peu setTP,S : 
egm ent un Jl PU subdoré, u n fort sillon li sse au milieu au té· 
r, les in tervalles de la ponctu ation a ,·ec d' aut res pe tits 
ts ; 2• se gment l(,gèrement ca rén é long-itud ina!()mcnt; 
}gme nt u n peu rc ntlé tout l•! tou r ayant la 5urie ant ,i api-
, ~l es côt0.s tr è s court s ; sé rie antéap icale p rofonde , 
ivéoles pet ite s, ronde s, ou,·e r te s , sé pan ,es ; marge apicale 
-te, qu ad rident ée: les dents tr ès court es , éga le:s, tr iangul:i.i-
subaig u('s , sub éq uiclista ntcs . les extf'rn es .-'loigni<es de la 
sance de la un,r g<.: par 1 •s cùt u~ qn i sont l'ont·1nent a 1·qu .is ; 
Jma,·g inatma peu pr ofond es, à .. inus br g(!ment arron di. 
tr e Ye rt -dorè, lo 3• scg11Jent .c,·ec tout,; la par ti e pust6-
re bl eu-v if. - Long., 9 1/~ mill. 
~ Cap . 
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/\ 23. C. (Tetrachrysis) catagrapha n. sp. 
cl' . Corp s de taill e g rande, très large , tr è s robu ste, e ntière-
ment bl eu-v e rt avec Je vertex, J'aire m éd iane du meso notum 
et la ba se des seg ment s abdom inaux 2 et 3 bleu-fonc é . Pub es -
cence épa isse , fine, dress ée , brun ùlre. 'f ête plu s large que Je 
p ro uotu m. ù points gros , se rr s, r uguleux, profonds: face vert -
gai, cavi té faciale la rge , profo nde, den sé ment ponctu ée-
cor iacée et couverte de poils bla ncs sur les côtés, de fines 
stri es tran sve rsalc:s au m ilieu, Je haut te rmin é par une forte 
car ène t rans ,·ersa le , tri ond ul ée ; j oues m édiocre s , fort ement 
co m·ergcn tes en a ,·ant , un p eu moin s longues qu e le 3• ar ticle 
ante nn airc; an te nn es noiràtres, les 2 pr emi e rs arti cles e t la 
ba se du 3• ver ts, le I" a rti cle court et lar ge , Je 3• un pe u moi ns 
lon g que le s deux sui\ ·ants réu nis . Pronotum tr ès court, les 
côtés sinn és , un sillon médian sur le disque; ponct uat ion tho-
ra cique grosse , p rofonde, rétic ulée avec qu elq ue~ in tcn allcs 
po int illé s; po stécusson co1l'."exe; ang les po st icolatéra ux du 
rné tnl hor ax t rès f01ts , droits , t r iangulaires, à poin te a iguë 
r eco urb ée en a rr ière. Meso pl eurcs avec un fort s illon t rans-
versa l e n dcsso ns , l 'a ire inf 6ric:uro ave c deux dent s sur son 
b or d p·osté r ienr . P attes ver tes , t:1,·,2 s bruns av ec le l" article 
vert en d essus. Ecai lles bl eu-Y if ; ailes·s ubhy alincs . Abdomen 
1,lu s la rge qu e le tho rax, peu cotlYexe, subd éprim é sur le dis-
que, car éné cl:rns tou te sa lon '.:!'uenr : 1" se gment à gros points 
es pac és, les inter va lles point ill és ains i que la carène médi ane; 
2• se gment à point s moin s forts, plus se n és; 3• seg men t court, 
tronqu <-tran,Y c rs al.-]me nt , les côtés courts , d roits , para llè les, 
un lécrc,· rcntl c men L tout le tour aYant la sé ri e an éap ica le ; 
cette ~derni ère cr eus ée , 1', fovéo les gra nd es , r ondes , espacée s; 
mar ge api cale tr ès co ur te, quad ridentée : den ts 6gal es, ét roites , 
spin oïcles , drni tcs, équid ista nte s , disposées su r un e ligne 
p resr1ue droite, les exte rn es sép a rée s de la naiss an ce de la 
marg e par IL:s cùi.t's qu i sont arqués un peu _bru sq uement ; les 
em arg-in:,t ura la r~c5 . J•<'U profontlc s , à si nu s p resq ue droi ts . 
V entre lù,u-, ·cr t tuc liù de noi r. - Lon.,(., -JO rni ll. 
Le Cap. 
i 
.1 
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24. C. (Pentaebrysis) inops Grib. 
A été rapportée de la Gambie par 11. Albert )Io cquerys. 
--f--25. C. (Hexaehry sis ) Sehiœdtei Dah\b. 
A été rapport ée de Birmanie (Bahmo), par M. L. Fea. 
26. C. (Hcxaehrysis) dubia Cress. 
Varie du vert gai au bleu vif. J e la possède de Java et du 
Tonkin. 
27 C. (Hexaehrysis) Henriei n. sp. 
<;?-Corp s de taille moyenne, allongé, parall èle; têt e e t abdo-
men bleu-clair; thorax bleu -vert gai. Pube scence blanche, 
longue. Tête à points médio-:res, se rr és, rét icu lés , rugul eux : 
cavité faciale assez profonde, terminée en haut par un e forte 
c:.rène transversale finement cr énelée. Clypeus larg e, profon-
dément échancré; joues médiocres , non parall èles . Antennes 
noirâtr es avec les deux pr emie rs articles et la base du 3• bleus, 
le 3• sub égal aux deux suirnnts réunis . Pronotum court; ponc-
tuati on thoracique grosse, profondt, réti cul ée , suboc ellée, 
peu serr ée , les int errn lles tr ès finement pointill és su r le pro -
notum, le reste lisse; post écusson convexe avec un e carène 
étroite, tr ès élevée, subfoliac ée dans toute sa longueu r; angles 
posticolat éra ux du métathorax tr ès lar ges, subtr apéziformes, 
le plus petit côté éta nt extérieur ; mésopleur es iner mes, arron-
dies, avec que lques traces de sillon longitudinal. P:ü tos bleues, 
avec le ·I" artic le des tarses bleu, les autres noirâtr es . Eca illes 
bleu-vert; ailes subhyalines, à nervures très épaisses et sail-
lantes noir un peu bleui ssa nt. Abdomen à point s un peu gros, 
profond s, peu serr és, un e carène dans toute sa long ueur : 
i" segment à points plus gros, la tro ncature ant érieure avec 
trois grandes fovéolcs tra1isvc rsal es, très profond e_, les angles 
antéri eurs fortement cnrén és et éla rgis en angle ùroit; 2• seg-
ment légè rem ent renflé dans sa partie post érieure qui est 
tr ès ·cngainante ; 3• segment fort ement déprimé t 
meut sur Je disque, puis renflé en bourr elet su 
côtés avant la sé rie ant éap icale, les côtés du sol 
sét' ic nntéap icale obsolète, sépar C;e au milieu p 
médiane et cre usée sur les cotés, 12 fo,·6olcs rond 
sé p:irées ; mar ge apicale médio cre, ù si, dents: le. 
quidistantes , disposées sur un e lign e très courb 
ginatura sul, égales, peu profonde s, à sinus largen 
les quatre dents int ern es éga les , cou rtes, subt 
subai guës , les ext e rnes simplement sous la form 
les cùtés de la marg e subrectili gn es. Ventre 
2• seg ment avec deux petites tach es noires a 
Long. , !J 1/2 mill . 
l\Iexiquo : lllexico. 
Je dédie cette curieus e espèce à mon frère He 
28. C. (Hexaebrysis) Dewitzi Mos 
A été rapportée du Sén égal (Dakar), par M. 
querys . 
29 C. (Hexaehrysis) heros n. sp 
<;?. Corps de taille moyenne, robuste, subparall 
mont ,·ert ga i subdoré aYec le vert ex et le moson 
de bleu -,·if; pubescence blan che. Tèt e à gros poi 
profon ds , ru guleux; caYité faciale cour te, assez p 
sém ent ponctuée-coriac ée , terminée en haut pa 
abrupte, finissant en une forte car ène trnn sversn 
au milieu, avec les ext rémités se rel evant près d 
se diriger vers le milieu et former deux aire s lis 
Jantes; jou es non parallèles, un peu moins lo 
3• art icle antennaire; clypeus excessivement cou 
échan cré ; mandibules unidentées; antennes n 
troi s premi ers articl es verts, le 4• avec qu elques 
liqu es en dessus, le 3• un peu moins que les d 
réunis; le derri ère des yeux fortem ent car éné. 
côtés non parallèles, mais carén és. Ponc tualio 
tr ès grosse , profonde, réticulée . Post écus son c 
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24. C. (Pentachry sis) inope Grib . 
portée de la Gambie par M. Albert l\Iocquerys. 
5. Q. {Hexacbr ysis) Scbiœdtei Dahlb. 
pportt::e de Birmanie (llah mo), par l\I. L. Fea. 
26. C. {Hcxachrysis) dubia Cress. 
vert gai au bleu vif. Je la pos sède de Java et du 
27 C. (Hexachrysis ) Henrici n. sp. 
de taille moyenne, allongé, parall èle; tète et abdo -
clnir; thorax bleu-ve rt ga i. Pubescence blanche, 
,e i, points médiocres, se rrés, rét iculés, ruguleux : 
nie asser. pr oronde, terminée en haut par un e forte 
n Yersale finem nt crénelée. Olypeus large, profon-
hancré; joue s méd iocres, non parallèles . Antennes 
v.ec le deux premiers articles et la base du 3• bleus, 
al aux deux suivants réunis. Pronotum court; ponc -
oraciquc grosse, pro fondt , réticulée, suboce llée, 
, les int ervall es très finement pointill és sur le pro -
reste lisse; postéc usson conYexe avec un e carène 
s éleYée, subfoliacée <lans toute sa longueur; angles 
ranx du mét athorax t rès larges, subtrapt::ziformes, 
it côté étan t extérie ur; mésoplcures inerm es, arron-
qucl'lues tra ces de sillon longitudin al. Palt c bleues, 
article des tar ses bleu, les autr es noirâtr es . Eca illes 
ailes subhy alines , à nerv ur es très épaisses cl sail-
un peu bleui ssa nt. Abdomen à point s un pou gros, 
peu se rr és, un e ca rène dan s tou te sa longue ur : 
L ~ point s plus gros, la tron cature antéri!'ur' a,·cc 
les fovéolcs lrau ~H,rsaks , très profonuc , les ang les 
forteme nt carénés et t<lar gis en angle droit; 2• seg -
rem ent renflé dans sa partie postérieure qui es t 
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tr ès engainante; 3• segment fortement déprimé transversale-
ment sur le disque, puis renfl é en bourrelet surtout sur les 
côt és avant la série ant éapi cale, les côtés du segme nt nuls; 
série antéapica le obsol ète , sép ar ée au milieu par la carène 
médian e et c1·eusée sur les côtés. 12 fovéoles rondes, ouvert es , 
sépar ées; marge apic ale médiocre, à six dent s: les dents subé-
qnidi sta nles , dispos ées sur une ligne trè s courbe; les émar-
ginatura suliéga les, peu profondes, à sinus lar gement arrondi; 
les qu atre dents int ernes éga les , courtes, subtriangulaires, 
sub aiguës, les ext ernes simp leme nt sous la for me d'uu angle; 
les côtés de la marg e sub rect ilignes . Vent re bleu-vert, le 
2• segm ent avec deux petites taches noir es arrondies. -
Lon g., 9 1/2 mill . 
Mexique : Mexico. 
Je dédie cette curieuse espèce à mon frère Henri. 
28. C. (Hex aebr ysis) Dewitzi Moses. 
A é_té rapp ort ée du Sén éga l (Dakar), par l\I. Albert Moc-
quc rys. 
~ 29 C. (Hcxaehrysis) heros n. sp. 
~- Corps <le taille moyenne, robuste, subparallèle, entière-
ment Ycrt gai sub<loré avec le vert ex et le mesonot ,um teint és 
de bleu-vif; pubescence blanche. Tète à gros points réticulés 
profon ds, ru gulcux; cav ité faciale cour te, a. sezprofonde , den-
sément poneluée-c oriac ée , tcrniinée en haut par une pente 
abrupte, finissant en une forte ca rène transversal e angu leuse 
au milieu, avec I s extr émit és se rele vant près des yeu x pour 
se diri ge r vers le milieu et former deux air es lisses , très bril-
lantes; jou es non par allèles, un peu moins longues que le 
3, articl e an tenna ire; clypeus excess ivement court, fortement 
écha ncré; mandibules uni clcntées; anten nes noinl tr es , les 
t rois premi ers art icles YCrts, le 4• aYcc qu elques reflets métal-
liq11es en des us , le 3• un peu moins qu e les deux suivants 
réunis; le dcrri1::re des yeux fortement caré né. Pronotum à 
côt és non pa ra i! ' les, mais ca rénés. Pon ctua tion thoracique 
tr ès grosse , profonde, réticulée. Post .écusson conique, aigu, 
1 
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acumin é, la pointe dir igée en arri ère; angles post icolatéraux 
du met:ll horax tr ès lar{!es, subtr iangulaires , dr oits , gross ière-
ment ponctués-r6ticulés , i pointe aiguë . Ecaill es ver t-bleu; 
ailes fort ement cn fum,'.cs à te inte bl euissant c ; méso pleur es 
pr ofondéme nt creusées -sc ulp tées dans la parlic inférie ure , 
avec le bor d post é1·icur for tem ent caréné-crénelé, formant 
quatre dents aiguës. Patt e8 conco lores ; '1" artic le des tar se s 
à reflets verts , les auti·es brun -r oussât re . Abdome n à gros 
points, tr ès es pac és , les int erva lles tr ès brillan ts , lisses ave c 
quelques rares petits points; 2• seg me nt long arnc un e pet ite_ 
dent de cha<]ue cot é avant l'angle posti colat é ral ; 3• segment à 
points plu s pet its , plus rapp ro hés, rn gulcux, dépr imé trans -
versaleme nt :.\ la base, les côt(: arqués ; sé rie antéapic ale t rès 
obsolète, non creusée , 18 foyéoles pet ites, arrondie s , sé pa rées ; 
mar ge ap icale court e , à six dents : les quat re den ts inte rn es 
éga les , éq uidistantes, réunies à l'ap ex, t l"Ïangulaires -aiguës, 
la mar ge est elle-même dépri mée-. ilion née entre chaq ue tient; 
le s dents exte rn es gro sses , fort es , su l,obtuscs, placée s à la 
naissa nce mê me de la marge, sépa rées des int ermédiair es par 
un grand es pace rectiligne, puis bru sq uement a rrrué et enfin 
sinué ; les trois cmarg inaturn égales, à sinus arr ondi , celle du 
mili eu un peu triang ulaire . Ventre bleu- ve r t ta ché de noir. -
Long., 10 mill. 
Sierr a-Leone (A . Mocq u el"ys). 
f 30. C. (Hexaebry sis) lyncea F., var. Midas. 
<;?-DifTère du type par le t11orax et tout le dess? us du cor ps 
bronz é-cuin é, la tè te et tout l'abdo men, y compns le 3• seg -
ment, Yerts à reflets cuin é-!Jrcnzé ; le ~• segm ent abd ominal 
por te cep endant les taches bleues latérales . 
Sier ra-L eon e (A . Mocciuery s). 
31. C. (Hexachry si s) polystigma Buyss. 
Lorsq ue j 'a i déc ri t cet te csP.èce sous le nom cle Pyr ia po ly-
sti gma ,je ne connaissa is pas en natur e leP yria bi.<pilo ta Guér . ; 
depui s, j 'en ai examin é enYiro n une vingta ine. Le po ly st igma 
- fi7 -
s'e n distingue par sa taille plus forte, pa r le ha ut de la 
facia le convexe-a rr ond i, sa ns les deux pe Lits mucro ns 
distin guent chez le bi sp i lota; par lo thorax moins con\! 
pron olum macu lé et à côtés for tement conver ge nt s en 
par la ponctuat ion plu;; se rr ée et u nifor 1nc sur tout .le 1 
ch er. le bispi lota il y a toujour s des es paces impor 
st riés ; par l"abdomc~1 à point s plus serrés : le ,ter seg mr.i 
deux taches sur le disque, le 3• segment avec une for te 1 
sion en un point méd ian de la partie pos térieure du dis1 
mar ge api cale est vert-doré au lieu d 'être bleue, les ùc11 
obtu se s. Ces ùifTércnces se r et rouv ent chez les <leuxl 
Quoiqu'il en soit , il se pourr ait qu e 111011 p ol y; l igma 
qu'uuc variatio n de !"espèce de Guérin . Peut -être qu 
un t rès g ,·and nomb re d'individus ou rencontrerait de 
médiaire s ; ac tuelleme nt je n'en connais pas. 
32. Stilbum spl endidu.m F. rn r. L eveillei. 
Corps de grande ta ille , ent ièreme nt noir-brn nzé ; meso 
couverL de points effacés , pone Luat ion nu lle sur le cc n 1 
ai res laté rales ; pattes roux -bronzé . 
Tonki n (coll. L éve ill é). 
TROIS BÉRYTIDES NOUVEAUX D'EURO 
par le D' G. HoRVATH. 
B erytus clavip e s Fabr. rar. h y bri d a Horv. 
Clava ar ticuli primi ant ennar um modicc incras sa ta, 1 
dine fcre 1/3 totius articu li; clam ha c, cum apice artic 
tii ant enna ru m, et clava femorum nio-ris ~el niaro -
mcmb rana nonn ihil majore , apicem O abdom inis0 di 
sup erant c. 
1- ·~ 
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uminé, la pointe diri gée en arrière; angles posticol atéraux 
! rnetathor ax trè s large s, subtri angulai res , droi ts , gros sière-
cnt ponctu és-r éticulés , il pointe aiguë . Ecaill es ver1-bleu; 
les fort ement enfumées à tein1e hlcuissa nte; mésoplen res 
ofondément creu sées -sculpt ées dans la partie inférieure, 
ec le bord pos té:rieur for te men t ca r6né-cr énelé, formant 
atre dents ai2:uës . Pattes con colores ; ·! c, arti cle de s tars es 
retle ts vert s,- les autres brnn-r oussfttrc. Abdomen à gros 
ints, t rès espacé s, les interrnll es tr ès brillant s, lisses avec 
ielque .;; rar es petits point s; 2• segment long avec un e pet ite 
,at do chaqu e côté avant l'an gle postico lat éral; 3° segment à 
int s plu s petits, plus rappr ochés , ruguleux, dépr imé trans-
.rsalem ent à la base, les côt és arqués ; sé rie ant éapicale très 
solôte, non creusée , 18 foyéol es pe tites, arrondie s , sé parées ; 
arge apicale courte, à six dents : les quatre dents int ernes 
ales , équidist antes, réunies à l 'apex, trian gulaires -aiguës, 
, marge est elle-m ême déprim éc-sillonn6e entre chaque dent ; 
s dents ext ern es gr osse s, forte s , sub ohtu ses , placées à la 
iss ancc _même dû la mar ge , sé parées des int errnédi airns par 
1 gran d esp ace rec tiligne, pui s bru ~quement arqu é et enf1n 
nué; les t rois ernar gi1iatura éga les, it sinus arr ondi, celle du 
ilieu un peu trian gulaire. Vent re bleu-v ert tach 6 de noir. -
ong ., 10 mill. 
Sierra-L eone (A. Mocquerys). 
30. C. (Hex aeh rysis ) lyncea F., Yar. Mid.as. 
<;J. DilTère ùu typ e par le thorax et; tout le de ssous du corps 
roozé-cuivré , la tète et tout l'abdom en , y compl'Îs le 3, seg -
ont, Ycrts à reflets cuivré-bronz é ; le :è• segment abdominal 
ort e cependant les taches bleues latéral es . 
Sierra-Leon e (A. Mocquerys). 
,..,, ~,. 
31. C. (Hexachrysis) polystigma Buyss. 
Lorsque j' ai ,l,'c rit cette espôce sous le nom de Pyr ia pol y-
tigm a, je ne connaissais pas en natur e le .Pyri a bispil ota Guér.; 
cpui s, j 'en ai examiné enYiron un e vingta ine. Le pol ?Jsli:J;na 
- (j,j -
s'en distin gue par sa taille plus forte, par le haut de la cavité 
faciale convexe-arrondi , sans les deux petits mucrons qui se 
distinguent chez le bispilota; par le thorax moins convexe, le 
pronoturn maculé et à côt.és fort ement convergents en avant; 
par la ponctu at ion plus serr ée et uniforme sur tout le thorax, 
chez le bispi lo/a il y .a touj ours des espaces imponctu és-
striés; par l'abdo men à point s plus ser rés: le l" segment aYec 
deux taches sur le disque, le .3• seg ment a\·ec une forte dépr es -
sion en un point médian de la par t.ie posté rieure du disque; la 
marge ap icale est vert-doré au lieu d 'ê t re bleue, les dents sont 
obtu ses. Ces clill'érences se retrq m·cnt chez les deux sex es. 
Quoiqu 'il en soi t, il se pou rrait qu e mon p olys ligma ne fùt 
qu'une va riation de l'espèce de Guérin . Pent-être qu e clans 
un tr ès grand nombre d 'individu on rencontrerait des inter-
médiaire s; actu elleme nt je n'en connais pas. 
32. Stilbum splendidi:m1 F. yar. Leveillei. 
Corps de grande taille, enti èremcn t noir-bronz é ; mesonotum 
couYcrt de point s effacés, ponctuation nulle sur le centre des 
air es latéral es : pa ttes roux-bro r.zé. 
Tonkin (coll. Lé veil/è). 
TROIS BÉitYTIDES NOUVEAUX D'EUROPE 
par le D' G. HoBL\TH. 
Berytus clavipea Fabr. var. hybrida Horv_ 
ClaYa articuli primi antennar um modice incrassata, longitu-
dine fere ·1/3 totiu s ariiculi; clam hac, cum apice articuli tcr-
tii an tonnaru m, et claYa femo1·um nigris vel nigr o-fuscis; 
membr ana nonnihil majore, apicem abdominis distincte 
sup era nte . 
. ,~----~---
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